




















































































? Suami  tercinta , terima kasih atas cinta , kesabaran, dan motivasinya. 
? Bapak  dan  Ibunda   tercinta ,  terima   kasih  atas   curahan  kasih  sayang  dan 
rangkaian doa ‐doanya, setetes keringatmu sangat berarti  bagiku. 
? Adiku  tercinta ,  terima  kasih atas  jalinan persaudaraan indah yang diberikan 
selama ini . 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010  
 
Peneli tian ini bertujuan untuk menemukan makna  dan diskripsi   tentang: 
(1).Bagaimana   Karakteris tik  Pola  Pembela jaran  Kelas  Olympiade   di   SMP‐SMA 
Negeri   SBBS  Gemolong  Sragen,  (2).Bagaimana  Karakteristik  Pengaruh 
Pembelajaran Kelas Olympiade  terhadap Prestasi  Siswa  di  SMP‐SMA Negeri  SBBS 




berdiri   telah  memperoleh  330  prestasi  baik  ditingkat  Nasional  maupun 
Internasional .  (2)  SMP‐SMA  Negeri   SBBS  menangani   pendidikan  siswa   dalam 
pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  agama.  (3)  SMP‐SMA  Negeri   SBBS 
merupakan  sekolah  berasrama   pertama   hasil  kerjasama  Pemkab  Sragen  dan 
Lembaga Pendidikan PASIAD di  Kabupaten Sragen yang berstatus Sekolah Negeri . 
 Peneli tian  ini   merupakan  s tudi   si tus   yang  dilaksanakan  di   SMP‐SMA 
Negeri   SBBS  Gemolong  Kabupaten  Sragen.  Peneli tian  ini  menggunakan 




dengan sub  fokus  peneli tian, seperti ;  (1).Karakteristik  Pola   Pembelajaran  Kelas 
Olympiade  di  SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong diawali  dari  seleksi  siswa  baru 
dengan  jalur umum dan prestasi , Pembinaan secara  khusus  oleh Guru, Dosen, 
serta  Pakar melalui  English Summer School, Camping Olympiade, Study Banding, 
serta   Project  and  Sains   Fair  (2).Karakteristik  Pengaruh  Pembelajaran  Kelas 
Olympiade   terhadap Prestasi Siswa di  SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong adalah 
dua  tahun berturut‐turut mendapatkan  rekor MURI  sebagia  Sekolah  Termuda 
dengan prestasi  Terbanyak, Peringkat 3 besar UN  tertinggi  SMP Sejawa  Tengah 
dan Peringkat 1 UN tertinggi  SMA Sekabupen Sragen serta Lulusan pertama  SMA 
N SBBS Masuk di  Universi tas Negeri  dan Swasta  Terkemuka  di  Dalam dan luar 
Negeri   (3).  kendala‐kendala  dan  solusi  dalam  penerapan  Pembela jaran  Kelas 
Olympiade   di  SMP‐SMA  Negeri   SBBS  Gemolong  adalah  minimnya  minat 
masyarakat  Sragen  bersekolah  di   SBBS  serta  Kurangnya   dukungan  Pemkab 
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This  research is aimed at finding out  the  meanings and description about: 
(1)  How  are  the  characteris tics  of  the  Olympiad  Class  Learning  at  SMP‐SMA 
Negeri  SBBS Gemolong, Sragen; (2) How are  the  effects  of  the  characteris tics of 
the  Olympiad Class Learning on  the  s tudents’ achievement at SMP‐SMA Negeri 
SBBS  Gemolong,  Sragen;  and  (3) What are   the   problems  and  the  solution  in 
applying Olympiad Class Learning at SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong, Sragen. 
The   research  is   conducted  in  SMP‐SMA Negeri  SBBS with  the   following 
consideration:  (1)  in  the   thi rd  year  anniversary  of  SMP‐SMA  Negeri   SBBS 
Gemolong, Sragen,  this school  has  accomplished 330 achievements  in National 
events and  International as well;  (2) SMP‐SMA Negeri  SBBS  takes   in  hand  the 
students’ education of the  general  knowledge  and religion; (3) SMP‐SMA Negeri 
SBBS  is  the   fi rs t  boarding  school   labeled  as  governmental  school  which  is 
established  by  Sragen  Governmental  Regency  and  PASIAD  Educational 
Organization in Sragen.  
This   research  is  the   case   study  conducted  in  SMP‐SMA  Negeri  SBBS 
Gemolong, Sragen. It uses Qualitative  approach with ethnography design, deep 
interview, direct observation and document analysis.  In  collecting  the  data,  i t 
involves  the  headmaster,  teachers , students , adminis tration s taffs, and school 
committee.  
The   result of  the   research shows  several  important  things   related  to  the 
sub‐focus  of  the   research such as :  (1) Characteristics  Pattern of Olympiad Class 
Learning at SMP‐SMA Negeri SBBS Gemolong is  started  from  the  new students ’ 
recruitment  by  general   or achievement selection, special   training by  teacher, 
lecturer  or  expert  through  English  Summer  School ,  Camping  Olympiad, 
Equilateral   Study,  Projects   and  Science   fai r;  (2)  the   characteristics   of  the 
Olympiad Class  Learning on the  s tudents’ achievement at SMP‐SMA Negeri  SBBS 
Gemolong  are   becoming  the  youngest  school   having  greatest  number  of 
achievements   twice   in a   row  from MURI,  reaching  the   thi rd  rank of National 
Examination  (UN)  for  SMP  in  Central   Java   region,  the   fi rst  rank  of  National 
Examination (UN) for SMA in Sragen Regency, and the  fi rst graduate  s tudents  for 
SMA who are  able  to attend many famous  governmental  or private  University in 
and out of Indonesia;  (3)  the  problems  and  the  solutions  in applying Olympiad 
Class  Learning at SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong are   the  low interest of  the 
Sragen  society  in  attending  SMP‐SMA  Negeri   SBBS  Gemolong  and  low 
participation of the  Sragen Governmental  Regency. The  solution of the  problems 
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telah  melimpahkan  rahmat  dan  hidayahNya.  Shalawat  dan  salam  semoga 
dilimpahkan Alloh SWT kepada hamba‐Nya, kekasih‐Nya, dan Nabi  akhir zaman, 
Nabi  Muhammad SAW. Dengan penuh  rasa  syukur alhamdulillah, penulis  telah 
berhasil menyelesaikan  tesis  yang  berjudul  “Pembela jaran  Kelas Olympiade  di 
SMP‐SMA Negeri Sragen Bilingual  Boarding School  (SBBS) Gemolong Kabupaten 
Sragen  Tahun  Pelajaran  2011/2012”  guna   memenuhi   sebagian  persyaratan 
memperoleh  gelar  sarjana   S2  Program  Manajemen  Pendidikan,  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta . 
  Tersusunnya  tesis ini  tidak lepas  dari  bantuan dan dorongan dari  semua 
pihak. Oleh karena  i tu, pada  kesempatan ini  dengan rasa  tulus  ikhlas  dan rendah 
hati     penulis  menyampaikan  ucapan  terima   kasih  kepada  membantu  dalam 
penelitian ini. 
1. Prof. Dr. Khuzai fah Dimyati , S.H., M. Hum., Direktur Pasca  Sarjana  UMS yang 
telah memberikan i zin dalam penelitian ini . 




4. Drs .  Djalal  Fuadi,  M.M  Pembimbing  II     dalam  penelitian  ini  yang  telah 
memberikan masukan, kri tikan, petunjuk, dan bimbingan hingga selesai. 




  Semoga  seluruh amal dan kebaikan  tersebut mendapatkan balasan yang 
berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari  bahwa penulisan tesis ini  masih 
jauh dari  sempurna, oleh karena  i tu kri tik dan saran bersi fat membangun sangat 
penulis harapkan.   
 
Wassalamualaikaum wr wb.       
 
   
 
 
 
Sragen,  September  2012 
Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
